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EDITORIAL
Proyectos de innovación en ingeniería y tecnología 
peruana
Dr. Felipe Gutarra Meza
Editor
La ingeniería es el conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de téc-
nicas para el aprovechamiento de los recursos naturales, así como para la actividad industrial 
[1]. En el Perú, la Universidad Continental y el Programa Nacional de Innovación para la Com-
petitividad y Productividad (Innóvate Perú) del Ministerio de la Producción promueven con-
juntamente la realización de proyectos de innovación en ingeniería y tecnología; uno de los 
principales objetivos de Innóvate Perú es «facilitar la absorción y adaptación de tecnologías 
para las empresas» [2]. En este contexto, en el 2017 se ofrecieron un total de 15 vacantes para te-
sistas interesados en desarrollar proyectos de investigación; fueron ocho proyectos financiados 
por Innóvate Perú, de los cuales cinco corresponden a la Facultad de Ingeniería, en las Escuelas 
Académico Profesionales de Ingeniería: Ambiental, Informática, Industrial, Mecánica, y Agro-
negocios.
En el presente número de la revista Ingenium, se presentan dos de los cinco proyectos vincula-
dos con innovación e ingeniería tecnológica: «Diseño y fabricación de equipos para el proceso 
de fabricación en serie, rolado, fijación y montaje de tambores de fierro corrugado para puertas 
enrollables», de la Empresa Industria Scorsa S.A.C. (Huancayo), en cooperación con las escue-
las académico profesionales de Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica, y «Mejoramiento 
del desempeño del sistema de corte y transporte de una máquina cortadora de ají a través de un 
adecuado diseño y fabricación», Empresa Mecánica Industrial E.I.R.L (Huancayo) en coopera-
ción con la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica [3].
De este modo, la Universidad Continental se encuentra realizando investigación en colabora-
ción con empresas e instituciones del Estado con el objetivo de mostrar un potencial investiga-
tivo de la Macrorregión Centro del Perú.
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